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Saat ini, pasar tradisional kurang diminati oleh masyarakat karena banyak 
pasar modern yang mulai menguasai pasar di Indonesia. Berdasarkan fakta 
tersebut, sebuah usaha untuk mempertahankan pasar tradisional di tengah 
maraknya pasar modern sangat penting untuk dilakukan. Adapun aspek yang perlu 
dipertahankan dalam pasar tradisional adalah aspek ekonomi, sosial, dan budaya 
masyarakat. Salah satu contoh tradisi yang ada yaitu proses dalam jual beli yang 
menghadirkan sebuah tawar menawar, pemilihan untuk melanjutkan pembelian 
atau membatalkan pembelian, dan adanya  perjanjian maupun persetujuan antara 
penjual dan pembeli. Hal-hal tersebut sangat jarang ditemukan pada pasar modern 
yang cenderung memilih barang dengan harga yang sudah ditetapkan tanpa 
adanya proses tawar menawar, perjanjian, maupun persetujuan antara pihak 
penjual dan pembeli. 
Pasar Babat merupakan pasar tradisional yang memiliki letak strategis 
berada di persimpangan jalur antara Surabaya – Cepu, Bojonegoro dan Jombang – 
Tuban. Hal ini menjadikan Pasar babat banyak dikunjungi oleh orang-orang dari 
berbagai kota. Namun saat ini, kondisi Pasar Babat sedang mengalami degradasi 
kawasan. Kondisinya cukup memprihatinkan dan tidak diimbangi dengan fasilitas 
yang memadai. Oleh sebab itu, perlu sebuah solusi terbaik untuk menjadikan 
Pasar Babat yang lebih berkualitas yaitu dengan cara merevitalisasi pasar tersebut. 
Revitalisasi merupakan upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan 
yang mengalami degradasi. Extending tradition merupakan suatu rancangan yang 
tetap memperhatikan nilai budaya dengan adanya penyesuaian dengan kebutuhan 
masa kini. Oleh karena itu, extending tradition merupakan tema yang sangat tepat 
untuk merevitalisasi Pasar Babat. Selain itu, pada perancangan Pasar Babat juga 
diintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman melalui panduan eksplorasi desain 
yang bersumber dari Al Qur’an dan As Sunnah tanpa menghilangkan citra kota 
tersebut.  
Hasil perancangan dari revitalisasi pasar tradisional di Babat Kabupaten 
Lamongan merupakan hasil issue of concerns dari scope of issue kondisi Pasar 
Babat yang ada sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat menjadi salah satu usaha 
untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada Pasar Babat baik dari aspek 
sosial, ekonomi, budaya, dan segala aspek arsitektural yang tengah terjadi pada 
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Now a days, traditional markets are less interesting to people because 
many modern markets began to dominate the market in Indonesia. Based on these 
facts, it needs an effort to protect and maintain traditional markets in the midst of 
modern market, The aspects that need to be maintained in the traditional market 
are the economic, social, and cultural communities. An example of that tradition is 
there is a bargain in buying and selling process, a choice to continue or cancel the 
the purchase, and the treaty or agreement between seller and buyer. Those things 
are very rarely found in modern markets which fend to choose goods with fixed 
prices without any bargaining process, treaty or agreement between seller and 
buyer.  
Babat Market is a traditional market that has a strategic location at the 
intersection line between Surabaya - Cepu, Bojonegoro and Jombang - Tuban. It 
makes  Babat Market has many visitors from many cities. But this time, Babat 
Market conditions is degraded areas. The facilitiesare not provided properly. 
Therefore, it should be found  a best solution to make it better. One of the way is 
to revitalizing the market. 
Revitalization is an effort to revitalize a degraded area. Extending tradition 
is a design that still concern to the design of cultural values an it is suitable with 
the recent condition.  Therefore, extending tradition is a very appropriate theme to 
revitalize Babat Market. Furthermore, Babat Market design is also integrated with 
Islamic values through the exploration of design guidelines derived from the Holy 
Al-Qur'an and Sunnah without removing the image of the city. 
The results of the revitalization of Babat Market is the issue of concerns 
from the scope of issues that is existed before. This is expected to be an effort  to 
solve existing problems existed in Babat market such as social, economic, cultural 

















. المشرف الأول: إحياء السوق القديم في بابات قطعة لامونجان. 2012علييون. 
 أغوس سوباقين الماجستير. المشرفة الثانية: إيرنانينج ستيو واتي الماجستير.
 : إحياء، السوق القديم، تراث ممتد  الكلمات الأساسية
 
ن الأسواق المعاصرة يسيطر اليوم، السوق القديم قام بعدم نزعة من المجتمع لأ 
الأسواق الإندونيسي. بناء على هذه الحقيقة، المحاولة لحماية السوق القديم فى أثناء 
الأسواق المعاصرة مهم جدا تطبيقها. أما الجوانب الذي يحتاج عليها الحماية مثل الجانب 
تصادي و الجانب الإجتماعي و الجانب الثقافي، مثلا فى أثناء التعامل بين المشتر الإق
والبائع ظهرت المساومة بينهما، و الخيار لاستمرار التعامل أو لإبطال البيوع، و الاتفاق 
بينهما. الأحوال السابقة لا توجد في السوق المعاصر الذي ثمن السلعة قد ُكِتب و بعدم 
 و الخيار والاتفاق بينهما.عملية المساومة 
سيفو،  –سوق بابات سوق قديم و موقعه في أثناء التقاطُع بين سورابايا  
توبان. فلذا سوق بابات مزدحم بالأشخاص من المدن  –بوجونيغارا و جومبانج 
المختلفة. لكن على الآسف، حال السوق متحسر و يتمرس بانحطاط المساحة و ليست 
 ل هذه المشكلة إحياء سوق بابات.فيه الوسائل الكافة. فح
الإحياء محاولة ليحيى المساحة مرة أخرى الذي يتمرس انحطاطا. أما تراث ممتد   
التصميم بانتباه الجانب الثقافي و تلاؤم بالحوائج المعاصرة. فلذا تراث ممتد  موضوع 
 مناسب لإحياء سوق بابات. بالإضافة إلى ذلك، تصميم سوق بابات موح د بالقيمة




نتيجة تصميم من إحياء السوق القديم في بابات، لامونجان نتيجة موضوع  
) حال السوق من قبل. eussi fo epocs) من إصدار فرصة (snrecnoc fo eussiمخاوف (
 سوق بابات من ناحية الإجتماعية و الإقتصادية و هذا الحل رجاء إلى حل المشكلة في
 الثقافة و النواحى المعمارية في السوق الآن.
